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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ОБЛІКУ ВИКОРИСТАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ
Запаси, у тому числі нафтопродукти, є найбільш важливою і
значною частиною активів підприємства, вони займають особли-
ве місце у складі майна та значний обсяг у структурі витрат під-
приємств різних сфер діяльності, також при визначенні фінансо-
вих результатів господарської діяльності підприємства та при
аналізі його фінансового стану. Тому інформація про організацію
і методологію обліку запасів підприємства має важливе значення.
Метою роботи є визначення основних особливостей методики
списання використаних нафтопродуктів. Цільове спрямування
роботи обумовили постановку таких завдань:
— документальне оформлення руху та відпуску нафто-
продуктів;
— вивчити методику і організацію обліку списання нафтопро-
дуктів на підприємствах;
— визначити шляхи вдосконалення обліку нафтопродуктів на
автотранспортних підприємствах.
У цілях списання ПММ підприємства визначають фактичні та
нормативні витрати палива.
Розрахунок фактичних витрат палива ще нещодавно здійсню-
вався на підставі даних подорожніх листів і виходячи з пройде-
ного кілометражу. Так, для обліку роботи службового легкового
автомобіля застосовувалися подорожні листи за типовою фор-
мою № 3 «Подорожній лист службового легкового автомобіля»,
затвердженою наказом № 74, а для обліку роботи вантажного ав-
томобіля — подорожні листи типових форм, затверджених нака-
зом № 488, а саме:
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— за типовою формою № 2ТН «Подорожній лист вантажного
автомобіля»;
— за типовою формою № 1 (міжнародна) «Подорожній лист
вантажного автомобіля в міжнародному сполученні»[3].
У той же час Законом України від 05.07.2011 p. № 3565-VI
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобі-
льних перевезень» скасовано обов’язковість застосування під-
приємствами подорожніх листів, що експлуатують колісні транс-
портні засоби [2].
Підприємства, які експлуатують автотранспортні засоби, ма-
ють право не виписувати водіям подорожні листи. За необхіднос-
ті підприємства самостійно приймають рішення стосовно вико-
ристання подорожніх листів у своїй господарській діяльності.
Скасування дії подорожнього листа вантажного автомобіля
за типовою формою №2, затвердженою наказом Мінтрансу
України та Мінстату України від 29.12.95 р. №2488/346, Депар-
тамент автомобільного транспорту Міністерства інфраструкту-
ри України вважає недоцільним, оскільки її використання задо-
вольняє потреби підприємств щодо обліку робочого часу водія,
витрат і списання палива (копія листа від 20.11.2012 р.
№25/3717-12) [4].
Зауважимо, що подорожні листи разом з іншими первинними
документами підтверджують і господарську мету експлуатації
автомобіля.
Цікавий факт, що не дивлячись на скасування Подорожнього
листа, нового первинного документу для списання нафтопродук-
тів затверджено не було, лише сказано, що підприємства на свій
розсуд можуть обирати форму документа, за яким вони можуть
списувати пальне. Однак, велика кількість підприємств і надалі
продовжують використовувати Подорожні листи, як засіб підтве-
рдження використання нафтопродуктів.
З відміною Подорожнього листа не було розробленого відпо-
відного удосконаленого аналогу для списання ПММ. Лише вка-
зано, що кожне підприємство відповідно до своїх потреб може
розробляти типову форму документу для списання ПММ власти-
ву тільки для нього. На мою думку, це є недоцільним, оскільки
використання типової форми N 2 «Подорожній лист вантажного
автомобіля» задовольняє потреби підприємств щодо обліку робо-
чого часу водія, обліку витрат і списання палива.
Тому доцільним буде відновлення дії Подорожнього листа ва-
нтажного автомобіля, або ж затвердження вдосконаленого анало-
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гу на законодавчому рівні, і тільки після цього подальшою відмі-
ною Подорожнього листа.
Таким чином, питання обліку використаних нафтопродуктів
та їх списання має безліч особливостей, а також недоліків, зокре-
ма відсутність затвердженого на законодавчому рівні первинного
документу для списання нафтопродуктів, що потребує подальшо-
го вивчення та вдосконалення.
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СОСТОЯНИЕ И СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Важным условием успешного функционирования каждого хо-
зяйственного субъекта в Украине есть качественно построенная
система бухгалтерского учета, что обеспечивает формирование и
принятие на длительную перспективу четкой учетной политики
— совокупности принципов, методов и процедур, которые испо-
льзует предприятие для составления и передачи финансовой от-
чётности. Учетная политика играет важную роль как инструмент
дальнейшего стабильного развития предприятий.
Система бухгалтерского учета — это своеобразный механизм
подготовки и отображения информации про имущественное и
финансовое положение предприятия. Благодаря этой информа-
ции внутренние и внешние её пользователи имеют представление
о реальном положении вещей на предприятии.
